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El presente trabajo de tesis Titulado Control Interno y su Influencia en La Gestión 
Administrativa de la empresa Refugios Ecológicos S.A.C. Arequipa 2019.Tiene 
por objetivo determinar la influye el control interno en la gestión administrativa de 
la empresa Refugios Ecológicos S.A.C. Arequipa 2019. 
El tipo de investigación llevada a cabo es básica, de diseño no experimental, este 
estudio se llevó a cabo en las instalaciones de la empresa en mención, la 
muestra tomada fue la totalidad de la población. El instrumento de recolección 
de datos fue la encuesta, este instrumento fue validado por un juicio de expertos, 
así mismo sometido a un análisis de por el coeficiente de Cronbach. Para 
establecer la relación de las variables de estudio se utilizó el Coeficiente de Rho 
Spearman, el procesamiento de los datos fue mediante el programa SPSS V. 22. 
Los valores obtenidos fueron un valor de significancia o valor p=0.005, y un 
coeficiente de correlación del 0.543, que respalda la hipótesis planteada. 
La conclusión a la que se llego fue la relevancia del control en la gestión 





















This thesis work titled Internal Control and its Influence on Administrative 
Management of the company Refugios Ecológicos S.A.C. Arequipa 2019 Its 
objective is to determine the influence of internal control in the administrative 
management of the company Refugios Ecológicos S.A.C. Arequipa 2019. 
The type of research carried out is basic, of non-experimental design, this study 
was carried out in the facilities of the company in question, and the sample taken 
was the entire population. The data collection instrument was the survey, this 
instrument was validated by an expert judgment, also subjected to an analysis by 
the Cronbach coefficient. To establish the relationship of the study variables, the 
Rho Spearman Coefficient was used, the data was processed using the SPSS V. 
22 program. The values obtained were a significance value or p-value = 0.005, 
and a correlation coefficient 0.543, which supports the hypothesis. 
The conclusion reached was the relevance of control in the administrative 


















La trascendencia del control interno radica en toda empresa, no solo para 
su certificación, que si bien es cierto es uno de los objetivos que desea alcanzar  
toda entidad; porque a través de ella se puede lograr la confianza de los clientes 
y demás instituciones, esto a su vez se reflejara no solo en los estados 
financieros de la empresa, puesto que se tendrá información concreta de sus 
procesos, en cuanto a plazos de entrega, clase de servicio, ejecución de las 
actividades, veracidad, resultados de gestión, lo cual se refleja en el ascenso de 
la empresa, al igual que su responsabilidad y dedicación a su público cautivo.  
A nivel internacional es una herramienta fundamental a nivel institucional, 
ello lo podemos evidenciar en las bancarrotas o quiebras contables de empresas 
solidas como Enron 2001 (compañía eléctrica de EEUU), WorldCom 2002 
(compañía de telecomunicaciones EEUU), son estos caso y muchos otros que 
fundamentaron la importancia, así como establecieron cimientos para el estudio 
del control interno. (Coso, 2013). 
A nivel nacional también podemos hablar de su importancia, tomando 
como referencia el sector público en diferentes entidades del estado, llámese 
sectores o ministerios, así mismo en los gobiernos regionales y provinciales para  
el cumpliendo de metas de asignación de recursos; en el sector privado una 
buena gestión y control interno incrementa el valor de una empresa en cuanto a 
sus niveles de satisfacción al cliente y procesos administrativos. 
Desde otra perspectiva, se puede entender su relevancia como base de 
una gestión efectiva en toda entidad, puesto que debe ser tomado como pieza 
clave dentro de las funciones de la administración, a su vez  ello debe ser llevado 
a todos los componentes de la estructura que trabajan en conjunto para el 
beneficio de la organización. 
La inmobiliaria Refugios Ecológicos S.A.C. Arequipa viene atravesando 





trazados en el alcance de objetivos, la sinergia entre áreas está ausente, por la 
carencia de un manual de procesos, reflejándose en el retraso de la 
documentación a las áreas pertinentes; no se encuentran clara la secuencia de 
los procesos; el personal no cuenta con un conocimiento preciso de sus 
funciones y responsabilidades; de igual manera en la realización de las 
actividades; de igual manera, se ha observado que la capacitación del personal 
no está estructurada en un plan de desarrollo como parte de las tareas de la 
organización; también la empresa ha sido objeto de multas por Sunafil, se 
incurren en pagos de intereses y multas a Sunat, pagos indebidos a instituciones 
como SENATI, SENCICO. El área de contabilidad informa y presta el soporte 
para no incurrir en faltas tributarias, por otro lado, el personal no remite la 
información de índole contable a tiempo, retrasando la labor de escrutinio y 
revisión del área contable, esto conlleva a que el análisis financiero no sea 
oportuno como herramienta para gerencia. 
Según líneas anteriores , se avizora una falta de control, porque la 
empresa no lleva acabo un adecuado control interno, que esté de acorde a  los 
planes y objetivos de la empresa, no se precisa como se lleva acabo el 
seguimiento de los procesos, observando que la información no es oportuna no 
se puede  trabajar con indicadores de gestión para la aplicación correctiva ante 
un hecho de riesgo, a pesar de ello no se puede afirmar que el motivo que origina 
este descoordinación en la gestión administrativa sea este. Es por ello que en la 
siguiente investigación se ha planteado determinar cómo influye el control interno 
en la gestión administrativa de la empresa Refugios Ecológicos S.A.C. Arequipa. 
De acuerdo a lo fundamentado se plantea el problema de estudio. 
 ¿Cómo influye el control interno en la gestión administrativa de la 
empresa Refugios Ecológicos S.A.C. Arequipa-2019? 
A su vez los incógnitas de apoyo. 
¿Cómo el control interno de la empresa Refugios Ecológicos S.A.C. 





 ¿Cómo la gestión administrativa de la empresa Refugios Ecológicos 
S.A.C. Arequipa influye en la información y comunicación en la empresa? 
Para  dar solución al problema que se han planteado los siguientes 
objetivos: 
Objetivo general  “Determinar cómo influye el control interno en la gestión 
administrativa de la empresa Refugios Ecológicos S.A.C. Arequipa 2019”.  
Apoyado por los objetivos específicos: 
 “Evaluar como el control interno de la empresa Refugios Ecológicos 
S.A.C. Arequipa-2019 influye en la organización de la empresa”. 
 “Establecer cómo la gestión administrativa de la empresa Refugios 
Ecológicos S.A.C. Arequipa-2019 influye en la información y comunicación 
dentro de la empresa.”. 
La hipótesis que se pretende demostrar:  
El control interno influye en la gestión administrativa de la empresa 
Refugios Ecológicos S.A.C. Arequipa. 
Así mismo la hipótesis nula que se desea descartar es el Control interno no 
influye en el en la gestión administrativa de la empresa Refugios ecológicos 
S.A.C.2019. 
También se plantearon las hipótesis específicas 
 El control interno de la empresa  Refugios ecológicos S.A.C. 2019 influye en la 
organización de la empresa. 
De igual manera se plantea la hipótesis especifica nula: El control interno de la 
empresa  Refugios ecológicos S.A.C. 2019 no influye en la organización de la 
empresa. 
La gestión administrativa de la empresa  Refugios ecológicos S.A.C. 2019 
influye en la información y comunicación de la empresa. 
Así mismo, se desea descartar la hipótesis nula: La gestión administrativa de la 
empresa  Refugios ecológicos S.A.C. 2019 no influye en la información y 






Dentro de los antecedentes internacionales se puede mencionar a. 
Posso y Barrios (2014), quien estableció alcances para el desarrollo de 
un diseño de un modelo de control interno que fortaleciera la información 
financiera. La investigación empleada fue de tipo analítico descriptivo, la 
metodología  utilizada fue , deductiva, de forma análisis – síntesis, la muestra 
estuvo compuesta por el cien por ciento del personal que labora en las 
instalaciones del recinto de estudio; la investigación realizada concluyó, que el 
control interno es una herramientas básica e indispensable para alcanzar los 
objetivos empresariales, porque a través de él las operaciones y la información 
financiera son confiables, así como se asegura el cumplimiento de las leyes 
permitiendo la reducción del riesgo de fraude.  
En los antecedentes nacionales se ha tomado como referencia los 
siguientes trabajos. 
 Huapaya, F. (2017) quien se propone, saber la forma en que la 
implementación de un control interno fortalece la gestión administrativa. Llevo a 
cabo una investigación no experimental, de diseño transaccional correlacional. 
Se tomó una muestra de 54 personas, el instrumento utilizado fue el cuestionario 
con esta investigación se concluyó, con la necesidad de realizar una aplicación 
efectiva de control interno para fortalecer  la gestión administrativa de los 
servicios, que en consecuencia se reflejarían como ventajas competitivas a los 
promotores y  dueños. 
Yucra Y Yucra, (2018) quien se propuso como objetivo de investigación, 
establecer el nivel de coherencia entre el control interno y la gestión 
administrativa, su investigación fue de tipo correlacional, de diseño no 
experimental, el instrumento aplicado fue el cuestionario, sus conclusiones 
apuntan a que existe una relación entre las variables de estudio, lo cual indica 
una correspondencia positiva entre el incremento de tácticas de fortalecimiento 






En el ámbito local se tomó como referencia el trabajo de  
Cornejo, L. (2016). Quien tuvo como propósito estudiar el control interno de los 
inventarios de materias primas y su incidencia en la atenuación de riesgos de 
control. Su investigación fue de tipo descriptiva, con un diseño no experimental, 
se basó en métodos deductivos, de análisis y síntesis, su muestra estuvo 
compuesta por empresas alpaqueras de Arequipa. A fin de recabar información,  
aplicó el cuestionario como instrumento de recolección. Concluyendo que ante 
la existencia de una visible separación de funciones, una deficiente aplicación y 
utilización de expedientes. Debe aplicarse normas y procesos para la evaluación 
de inventarios,  ello podría minimizar riesgos e incluso prevenirlos, todo ello daría 
como resultado una información financiera veraz que obraría en beneficio de la 
institución. 
Aquepucho, R. (2017). Planteo una investigación para tratando de 
conocer el grado de influencia entre el sistema de control como medio para 
identificar riesgos operativos. La investigación fue de modelo cuantitativo, en 
cuanto al tipo de investigación fue aplicada-no experimental, estudiada a nivel 
teórico-analítico, mediante el  método deductivo-inductivo y de diseño 
descriptivo. La muestra presentada se conformó por seis trabajadores, se aplicó 
como instrumento el cuestionario. Concluyo que se observa la presencia de seis 
riesgos producidas por las deficiencias detectadas en la diferentes áreas, que 
conforman la organización materia de estudio, en específico con relación a la 
mala utilización de recursos en el área de atención, de igual manera la 
sustracción y perdida de artículos de los almacenes; los inventarios de artículos 
carecían de veracidad, en suma a estas deficiencias el área de recursos no tiene 
una respuesta oportuna.   
A fin de recabar mayor información tocaremos conceptos generales que 
se utilizaran en el presente trabajo, los cuales están relacionados a las variables 
de investigación; como son:  
Control interno que se define como el ámbito en que se desenvuelve la 
organización o ente, en estas bases a esto se fundamentan los modelos de 





cumple una labor trascendente en la identificación de riesgos dentro de los 
procesos organizacionales; entendiéndose por él, como una herramienta de 
gestión que apoya a gerencia en la toma de decisiones, que puede garantizar el 
cumplimiento de los objetivos planteados, optimizando sus resultados. Navarro 
y Ramos (Enero, 2016).  
Además, parte de las funciones en las que desempeña el control interno 
están directamente relacionadas a comprobar, supervisar e intervenir en las 
acciones realizadas en una organización, ello puede o no estar ligado a normas 
que influyan en la esencia de correspondencia de la misma. Gutiérrez y Católico 
(Diciembre, 2015). 
También se puede sugerir que se interpreta como la estructura del 
proceso de supervisión de las estrategias empresariales que se encuentran al 
servicio de gerencia, velando por el cumplimiento de las normativa aplicada en 
una entidad, así también promueve la efectividad y eficacia en las operaciones 
en salvaguarda de los recursos de la empresa, proporcionando a su vez una 
información valida y confiable en la toma de decisiones. Ramírez y Calderón 
(Enero, 2017). 
Para toda organización independientemente del entorno en el cual se 
manifieste, es transcendental poseer un control interno no solo para la 
verificación, si no como recurso de una buena gestión. Fernández y Vásquez 
(Mayo, 2014). 
Por otro lado el control interno engloba tanto la estructura organizacional 
como todas aquellas normas aplicadas en sus procesos, todo esto aunado para 
fomentar el alcance de los objetivos. Por esta razón debe ser repetido en todos 
los nivel de la distribución de los puestos de trabajo de una empresa; ello 
promoverá en cada una de estas áreas la eficiencia en sus resultados de esta 
manera al engranar todas estas acciones se impulsaran la economía de la 
organización. Meléndez, J. (Setiembre, 2016). 
El control interno es llevado a cabo en todos los niveles de jerarquía en 





operaciones, la información proporcionada y al cumplimiento de las normas; en 
las acciones realizadas para alcanzar los objetivos. (COSSO, 2013) 
En conclusión el control interno son todas las acciones basadas en 
normas y políticas que están direccionadas al cumplimiento de los objetivos de 
una entidad, estas acciones tratan de minimizar riesgo, proporcionar información 
de calidad, vigilar por el cumplimiento de las normas, leyes y reglamentos en el 
desarrollo de las actividades de una entidad. 
Asociado a esto, se puede inferir, que la finalidad perseguida por esta 
herramienta está asociada a la aplicación de políticas, utilización de recursos, lo 
cual debe estar descrito en su manual de aplicación; también deben estar 
comprendidos en el mismo, cómo se desarrollan las labores, el proceso de 
evaluación a la que se someterán, los resultados que se esperan obtener. Todos 
ellos estarán orientados por los objetivos y metas planteadas, así también el 
periodo de tiempo en el que se incurre para su realización; a fin de realizar las 
correcciones necesarias y llevar acabo la retroalimentación de 
procesos.Serrano, P., Señalin, L., Vega, F., y Herrera, J. (Setiembre,  2017).  
Dentro del proceso del control interno se puede distinguir cinco 
componentes, que nos permitirán crear un ambiente propicio para su desarrollo, 
que se detalla en los siguientes párrafos: 
Ambiente de control: Este constituye la base del control interno, puesto 
aquí se establece la estructura organizacional, las responsabilidades, el nivel de 
autoridad, las normas de conducta, los procesos de supervisión y evaluación de 
desempeño según COSSO 2013.  
Valoración de riesgos: está directamente vinculado a la realización de los 
objetivos, considerando los factores tanto externos como internos, para reducir 
el riesgo a niveles manejables, así como la respuesta ante un evento de riesgo.  
Actividades de control: Son todas aquellas acciones llevadas a cabo a 
través de políticas y procedimientos con el fin de minimizar el impacto de los 





Información y comunicación. Esta debe ser oportuna y de calidad que 
permita llevar a cabo medidas de corrección, de forma ascendente y 
descendente, pudiendo ser de fuentes internas y externas.  
Supervisión y monitoreo. Las evaluaciones deben ser programadas o 
independientes, con el fin de  determinar si las actividades de control son 
efectivas, se deben dar en forma periódica lo cual da lugar a la retroalimentación 
de procesos y corrección de los mismos. (COSO, 2013) 
Para conceptualizar la idea de Gestión Administrativa tomaremos algunas 
definiciones como: 
Manrique (Marzo, 2016) quien define la gestión administrativa como el 
conglomerado de acciones concretas, que deben estar caracterizadas por ser 
fáciles de comprender, creadas en base a las funciones que se desarrollan, para 
su elaboración se tomaran en cuenta juicios técnicos racionales fundamentados 
en la organización de los niveles de trabajo y las actividades que desempeñan 
cada uno de ellos dentro de una empresa. 
Ramírez, Ramírez, Calderón (Enero, 2017). La define como la realización 
en sí de todo el proceso administrativo desde la planeación de las metas y 
objetivos, la organización de funciones, la dirección de las acciones a seguir, la 
coordinación del equipo de trabajo; que tendrán por fin apoyar en la toma de 
decisiones propiciando el cumplimiento de objetivos que persigue la empresa. 
Caldera, Ortega y Sánchez (Mayo, 2017) plantea que las organizaciones 
independientemente al rubro en que se encuentren o el fin con el que se hayan 
creado, debe plantear su proceso administrativo en los cuatro factores de la 
administración como lo son planear, organizar, dirigir y controlar. Se hace 
hincapié en el proceso de planeación puesto que es el punto de partida que 
define el rumbo que se desea tomar y los resultados que se esperan obtener. La 
organización se apoyara en ella para trazar planes, programando las acciones 
que deba poner en marcha para alcanzar sus objetivos. 
Marco (2016) infiere que la gestión administrativa se establece para la 





Fayol. Estas teorías han ido evolucionando a través del tiempo, para autores 
como Brech y Urwick quienes la describen como una secuencia de acciones que 
derivan de un proceso de investigación, prevención, planeación, organización, 
coordinación, dirección y control. Ambos autores concuerdan en la secuencia a 
seguir para este proceso, se resumen en la planeación, organización, dirección 
y control.  
De acuerdo con los conceptos anteriormente citados se establece 
claramente que las bases en las que se apoya la gestión administrativa están 
compuestas por la planificación, organización,  dirección y control, de estos 
conceptos se dimensiona una de las variables de estudio por ello se pasara a 
definirlas su concepto. 
Planificación, da inicio al proceso de gestión administrativa, en ella se 
indican los factores y criterios en los que se estructuran las demás fases del 
proceso. Tiene como función principal sentar las bases sobre las que se 
implementara todos los procesos. Para su elaboración se deben conocer los 
objetivos y las políticas, que se pretenden aplicar para alcanzar las metas 
propuestas. Marco (2016). 
La planificación conlleva un raciocinio anticipado de metas y acciones, que 
basados en métodos, planes o lógicas, establecen los procedimientos idóneos 
para alcanzar los objetivos. La planificación avizora una imagen de los que se 
desea a futuro, dados los recursos con que se cuenta en ese momento. (Stoner, 
Freman, & Gilbert, 2009, pág. 11) 
También, se define como la estructura o vía por medio de la cual, se proponen 
metas, que sirven para articular tácticas, produciendo modificaciones en el 
sistema, donde la prognosis o previsión  es necesaria. Gutiérrez, Alizo, Morales 
y Romero (Octubre, 2016).  
Para dar lugar a la planificación, se tendrá en cuenta los procesos inherentes al 
funcionar de la empresa, que son el núcleo de toda organización que están 
constituidos por todas las acciones o tareas realizadas, en la manufactura de un 





recursos humanos, financieros, informáticos, tecnológicos, entre otros, en los 
que se incurre, para la transformación de los mismos como reacción a la 
interacción con el mercado. Los procesos se caracterizan de acuerdo a la 
variabilidad que se da cuando puesto en reiniciado el proceso, se observa 
cambios en la secuenciar de las actividades que repercuten en los resultados, 
definidos por valuaciones concretas. Para la ejecución de las operaciones 
efectuadas por la empresas, se deberá tomar en cuenta características como; la 
variabilidad, que incide en el receptor del proceso; La repetitividad, de acuerdo 
a esta característica todos los procesos se realizados se orientan a resultados y 
poderlos repetir a fin de obtener el mismo resultado, lo cual permite trabajar en 
su retroalimentación y corrección. Lemoine y Alcívar (2017). 
Otro punto a tomar en cuenta dentro de la planificación son los objetivos, como 
avizoramente de una perspectiva futura, que se pretenden alcanzar, 
entendiéndose por ellos como un actuar más detallado en comparación a los 
fines, debido al parámetro establecido en tiempos, enlazado a un grupo de 
normas, permitiendo así la evaluación de las acciones en función a resultados. 
Por esta razón, que al implementar programa de acciones, los objetivos 
establecen las limitaciones del accionar para todos los componentes de la 
organización. Marco (2016).  
Para una buena planificación, se tomara en cuenta las estrategias, como planes 
de acción donde se detalla como se utilizaran los recursos y el desarrollo de 
acciones como respuesta al entorno para poder alcanzar los objetivos 
propuestos. Díaz et al, (2015)  
También se puede señalar la integración como respuesta a la necesidad de 
controlar una organización, que conlleva el manejo de diferentes áreas todas 
ellas relacionadas entre sí actuando simultáneamente, a pesar de ello, su 
aplicación de la misma no es totalmente predecible, ya sea en el aspecto formal 
o practico, siendo de interés la administración para el perfeccionamiento del 
accionar de sus componentes por igual. En la actualidad cualquier si se quiere 
concretar el gestionar organizacional y por ende perfeccionamiento de procesos, 






Así mismo el proceso el planificar se encuentra sujeto a la estructura de la 
organización, que está elaborada en función a los objetivos descritos; su 
implicancia radica en el correcto desarrollo del trabajo en cuanto a su 
sistematización y la aplicación de acciones explicitas comprendidas en ella. 
Haciendo énfasis en los canales de mando y la responsabilidad inherente a los 
puestos que desempeña el personal con relación a las funciones que realizan 
dentro de cada área. Marco (2016)  
La organización, es una función que asume los directores de la empresa, cuyo 
fin es lograr la identificar y clasificar  las acciones que serán necesarias para el 
cumplimiento de objetivos pre establecidos, las actividades se realizan en 
función a recursos propios, en  coordinación con las líneas mando, de igual forma  
busca integrar a sus actores, para fomentar la eficiencia en el actuar de una 
organización, se debe empezar con un análisis del recurso humano, equipos, 
materiales, productos; fortaleciendo así la  estructura organizativa en beneficio 
de los objetivos establecidos. Ramírez, Ramírez y Calderón (Enero, 2017) 
También se puede decir, que es el proceso de ordenar acciones y distribuir 
labores, establecer responsabilidades y los recursos proporcionados a los 
colaboradores de una organización, brindándoles todas las herramientas 
necesarias para que sus acciones permitan alcanzar las metas de la 
organización. (Stoner, Freman, & Gilbert, 2009, pág. 12) 
Se puede diferenciarlos tomando en consideración el tipo de organización que 
se desarrolle, así tendremos, las de tipo operativo, que estarían caracterizados 
por los puestos de trabajo, es decir, por la descripción de las tareas realizadas, 
cuyo objetivo es conocer que acciones implican el desempeño de cada puesto 
en específico o como se desarrolla el trabajo. Tipo medio, enlaza el desempeño 
del trabajo con el lugar o receptor u otros factores, es decir, que el 
desenvolvimiento de los puestos de trabajos obedece a raciocinio concreto, e 
cuanto a, funciones realizadas, tipo de productos, características del cliente, 
ubicación geográfica, entre otros. Por último los de tipo directo, orientado a la 
estructura que posee la organización, tomando como referente el rasgo que la 





determinación de recursos, desarrollo de planes y determinación de metas, para 
su ejecución. Marco (2016). 
Mendoza y Bustos (Julio 2017), Lo señala como una acción de ordenamiento, 
comunicación, sistematización y desarrollo de labores con el fin de alcanzar 
objetivos. Sobre los recursos se puede decir, que un porcentaje mayoritario de 
empresas u organizaciones dispone de bienes económicos y financieros que le 
permitirán ejecutar sus planes a futuro, llevando a cabo programas de acción, de 
igual manera cuentan con la tecnología disponible, en suma estas estructuras 
estarían acorde con estándares internacionales, en cuanto al personal, este está 
capacitado para el uso de los mismos; todo ello dirigido a lograr las metas y 
objetivos organizacionales.  
Para definir el concepto de recursos, se entenderá por estos, como todos 
aquellos elementos empleados en el funcionamiento de la organización y  
realización de los objetivos planteados. Los recursos son en primera instancia el 
capital humano que está conformado por el personal, capital financiero que son 
los medios económicos con que cuenta la empresa para funcionar, materia 
prima, el mobiliario e inmobiliario con que cuenta la empresa y los recursos 
tecnológicos, que son los equipos utilizados para la sistematización de tareas. 
Montoya y Boyero (Julio, 2016).  
En cuanto al desarrollo de planes, la gerencia pone en efecto los procedimientos 
y las operaciones a realizar, que son vitales para el cumplimiento de los 
objetivos, tomando en consideración factores como la visión de la organización, 
los objetivos, las estrategias a realizar para alcanzar los objetivos, las políticas 
internas que trazan el actuar y las priorizaciones que se deben tomar, los 
procedimientos y las normas de control utilizados en la evaluación. Walter 
(Octubre, 2016) 
En cambio las metas son consideradas el resultado esperado, producto 
de acciones establecidas, producto de la elaboración de un plan de trabajo o 
aplicación de procesos determinados. Para definir una meta, se deberá tener 
presente, su viabilidad, medición o verificación y el plazo de tiempo determinado 





plazo, las que como su nombre describe no requieren de mucho tiempo para su 
ejecución; de mediano plazo, requieren de un esfuerzo, que si bien es cierto 
resulta mayor en el tiempo para ser cumplidas que las anteriores, son 
medianamente complejas, y las de largo plazo, requieren una cantidad de tiempo 
mayor a las anteriores para su conclusión. En cuanto al éxito en la ejecución de 
planes y estrategias, este se verá definido por el alcance o logro de las metas 
planteadas. Contreras (Julio, 2013).  
Continuando con el este proceso; la dirección es la función que se orienta 
al desempeño que demuestra gerencia en cuanto a la dirección de la empresa, 
y como se desenvuelve para alcanzar los objetivos planteados. Su actuar está 
asociada a las decisiones tomadas y se orienta a alcanzar los objetivos. La 
responsabilidad se incrementa con la complejidad de la misma, debido a que la 
dirección es responsable de proporcionar resultados. El compromiso de la 
dirección es generar las condiciones propicias que optimicen las acciones, para 
el logro de los resultados previstos. Marco (2016). 
 También se puede definir la dirección como un factor dinámico dentro del  
proceso de gestión administrativa, que se responsabiliza de administrar, 
conducir, incentivar, organizar el personal a su cargo, todo ello para fomentar 
una ejecución óptima de sus funciones, considerando como fin, el alcanzar un 
alto nivel de eficiencia y control. Ramírez, Ramírez y Calderón (Enero, 2017) 
Para este autor, la dirección está orientada a la relación de gerencia con 
los trabajadores, la forma en la que estos influyen en el personal para que se 
unan en la consecución de los planes trazados en el proceso de  planificación y  
organización. (Stoner, Freman, & Gilbert, 2009, pág. 13). 
De igual manera se puede decir que la dirección, tiene incidencia en toda la 
organización, Si observamos los niveles de una estructura organizacional 
encontraremos los distintos niveles que la conforman como lo son, el operativo 
que se conforma de inspectores y encargados de área; en el nivel medio se 
encuentran los mandos medios compuesto por los jefes de área y finalmente el 
nivel más alto que es el directivo conformado por gerentes, dueños y accionistas. 





capacidad de comunicarse, de liderar, de trabajar en equipo, de crear un buen 
clima laboral y como se propone alcanzar los objetivos. Marco (2016).  
El liderazgo es  la habilidad que se tiene para que el equipo alcance las metas, 
así como los objetivos planteados, esta influencia está desarrollada en base a la 
visión de los valores que refleja, transmutando su accionar al proceso. Aguirre, 
Serrano y Sotomayor, (Noviembre,  2017).  
El líder debe tener una habilidad cognitiva social para influir de manera positiva 
en el equipo de trabajo, promoviendo la participación y creatividad de los 
integrantes; ser capaz de atraer y sumar las fuerzas presentes en su entorno 
para conectarlas con los objetivos de la organización. Villalva, (Abril, 2017). 
 Otro factor importante es la comunicación, sirve como instrumento de gestión 
que genera un sustento favorable en las relaciones internas y externas. Es 
indispensable en todo proceso de dirección porque propicia  la integración de los 
procesos y planes de la organización. Apolo, Báez, Pauker y Pasquel (2017).  
En cuanto al  trabajo en equipo, este comprende la integración del personal de 
manera dinámica, para designar funciones específicas; involucrándolos en la 
cultura de la organización, para que de esta manera puedan identificar con sus 
compromisos. Rojas, Jaime y Valencia (Octubre, 2017).  
El clima laboral se encuentra relacionado a factores motivados por la cultura 
organizacional, que pueden ser por el tipo de organización, la tecnología, las 
normas, metas, políticas, actitud, valores y conductas. En este sentido, se puede 
afirmar que es la interacción entre el elemento cultural, prioridades económicas 
y desarrollo personal, que fortalece el rendimiento de cada uno de los actores de 
este proceso. Rivera, Rincón y Flórez (Febrero, 2018).  
El control se traza por objetivo evaluar los resultados a través de las 
acciones que realiza la empresa y los compara con los planes instituidos. Su 
propósito en general es la identificación de los desvíos que se pueden en las 
acciones efectuadas para alcanzar los objetivos establecidos, así como ratificar 
la orientación que sigue la organización, aplicando para ello acciones de 





en la medida que, controlar sin verificar el proceso no tiene sentido porque, no 
se sabría si lo planeado se está cumpliendo o si los resultados obtenidos son los 
esperados, el control permite a la planeación hacer las correcciones necesarias 
regulando las acciones realizadas. (Marco, 2016).  
Para regular la medida en la que se desea aplicar el control, se tendrá que 
tomar en cuenta la leyes y políticas vigentes que regulan las acciones de la 
organización, en este sentido se deberá  implantar un régimen de 
responsabilidades que apoye las disposiciones establecidas para el desarrollo 
de actividades de la empresa, resguardándola de un mal manejo, en desmedro 
de los intereses que persigue. Montero (Diciembre,  2014). 
 En cuanto a la medición, esta variará  de acuerdo al tipo de organización, 
que de acuerdo al grado de eficiencia, se podrá medir si los objetivos planteados 
han sido alcanzados. En la retroalimentación, una vez identificadas las 
deficiencias o fortalezas, esta permitirá corregir  los objetivos planteados, para 
su modificación. Vega, Pérez y Nieves (Julio, 2017).  
En función a los resultados se puede medir si existen desvíos de los 
objetivos, de igual manera se realizan las corrección de acciones para potenciar 
su alcance. Marco (2016) 
Por último el control determina, si el actuar de los partícipes de una organización, 
los conducen al cumplimiento de las metas. Así mismo para realizar esta función 
se tomara tendrá presente los siguientes elementos, como lo son, implementar 
estándares en el desempeño de las funciones, la medición de resultados, la 
comparación de resultados en contraste con las normas establecidas y las 
medidas correctivas que se deberán aplicar cuando se detecten desviaciones en 
los objetivos propuestos. También se deberá  incluir dentro de estos elementos 
la calidad como punto importante en la satisfacción al cliente. (Stoner, Freman, 







3.1 Tipo Y Diseño De Investigación 
3.1.1 Tipo De Investigación: 
Se aplicará una investigación básica por cuanto se busca incrementar los 
conocimientos teóricos sobre el tema en mención, también se puede decir que 
es descriptiva porque se describirá las características del problema en estudio. 
Ávila H. (2006) pag.48 
 
3.1.2 diseño de investigación. 
 
El diseño de investigación será no experimental cuantitativa, porque se 
genera de la observación de una situación preestablecida, transversal 
descriptivo, de tipo correlacional causal, porque tiene por finalidad conocer la 
relación o el grado de asociación que existe entre dos o más categorías o 
variables en un contexto particular. Hernández, S.; Fernández, C.  Y Baptista, L. 
(2014 Pag. 128) 
 
X1  y1 
X2  y2 
X3  y3 
3.2 Variables Y Operacionalización. 
Primero se definirá el concepto de variable, se entiende por variable  como 
aquella propiedad que puede fluctuar y esta variación es sensible de medirse y 
observarse. 
 
3.2.1 Definición conceptual. 
 
Variables 
Según  Hernández, S.; Fernández, C.  Y Baptista, L. (2014 Pág. 107) 
“Una variable es una propiedad que pude presentar variaciones susceptibles de 
ser medida y observada”. 
Variable independiente: Control interno. 
El control interno es llevado a cabo en todos los niveles de jerarquía en una 





información proporcionada y al cumplimiento de las normas; en las acciones 
realizadas para alcanzar los objetivos. Para llevarse a cabo el control interno se 
basa en cinco componentes como son el ambiente de control, valoración de 
riesgos, actividades de control, información y comunicación y por ultimo 
monitoreo y supervisión. (COSSO, 2013) 
 
Variable dependiente: Gestión administrativa. 
La gestión administrativa se establece para la dirección y el control operacional 
de las organizaciones. Según lo propuesto por Fayol. Estas teorías han ido 
evolucionando a través del tiempo, para autores como Brech y Urwick quienes 
la describen como una secuencia de acciones que derivan de un proceso de 
investigación, prevención, planeación, organización, coordinación, dirección y 
control. Ambos autores concuerdan en la secuencia a seguir para este proceso, 
que en conclusión se resume en la planeación, organización, dirección y control. 
Marco (2016) 
 
Ambas variables son de carácter cualitativo, de relación causal unidas por el 
conector que refiere a la influencia de la variable independiente con relación a la 
variable dependiente. 
 
3.2.2 Operacionalización.  
En la operacionalización de variables, trata de convertir las variables abstractas 
y genéricas, en variables específicas y concretas que son directamente 
observables. Esta operación responde a dos objetivos, primero determinar los 
indicadores como aspectos directamente observables; el segundo es precisar 
las técnicas y los instrumentos que se van a  utilizar para medir los indicadores. 




Para el análisis de las variables propuestas se ha considerado tomar como 





igual manera para dimensionar la segunda variable se tomó como indicadores 
las cuatro funciones de la administración.  
 
 
 Tabla 1 
Variable independiente 
 
Dimensión 1: Ambiente de control 
Indicadores: Actitud de gerencia  
Actitud de trabajadores. 
Dimensión 2: valoración de riesgos. 
Indicadores: Identificación de 
riesgos  
Evaluación de riesgos 
Dimensión 3: Actividades de 
Control. 
Indicadores: Políticas de Control. 
Procedimientos de Control. 
Dimensión 4: Información y 
Comunicación. 
Indicadores: Procesamiento de la 
información. 
Transmisión de la información. 
Comunicación efectiva. 








Dimensión 6: Planificación. 
Indicadores: Procesos. 
Objetivos. 
Dimensión 7: Organización. 
Indicadores: Estrategias. 
Integración. 
Dimensión 8: Dirección. 
Indicadores: Coordinar. 
Utilizar Recursos. 
Dimensión 9: Control. 












3.2.4 Escala de medición. 
(Lopez - Roldan & Fachelli, 2015, pág. 13) Este es un aspecto importante 
en tanto que la escala es uno de los determinantes del contenido informativo del 






De acuerdo a lo anteriormente expuesto los indicadores utilizados para la 
presente investigación, se basan en los cinco componentes del control interno 
que corresponden  a la variable independiente, así mismo para la variable 
dependiente se tomó  en cuenta las cuatro funciones de la administración. Como 
instrumento de recolección de datos para la evaluación de la relación entre 
variables se aplicara un cuestionario, tomando como herramienta la encuesta 
basado en la escala de Likert. 
Tabla 2 
 
3.3. Población, Muestra Y Muestreo. 
3.3.1 Población. 
Según Hernández, S.; Fernández, C. y Baptista, L. (2014), población es 
el conjunto de todos los casos que concuerdan  con especificaciones 
determinadas. 
 
A. Criterios de inclusión. 
Los criterios para la inclusión en el presente trabajo se basan en la 
relación de dependencia laboral que mantienen los colaboradores que trabajan 
dentro de la empresa Refugios Ecológicos S.A.C. 
De acuerdo a Hernández, S.; Fernández, C. y Baptista, L. (2014). Los criterios 
de inclusión para una definir una población estará comprendida por sus 
características de contenido, lugar y tiempo 
B. Criterios de exclusión. 
Se encuentran excluidos el área de gerencia, puesto que el presente 
trabajo trata de evaluar el control interno que se aplica en las diferentes áreas 
que están bajo el mando de gerencia. 
Entonces la exclusión de la población muestral estará definida por la insuficiencia 




Según Tamayo M, (2008) p.64, afirma que la muestra “es el grupo de 





El tipo de muestra a utilizarse es no probabilística, no aleatorio, por convivencia, 
considerando bajo criterio del investigador al total de los trabajadores 
administrativos que en total son 25 administrativos. 
 
3.3.3 Muestreo. 
En la presente investigación se trabajó con la totalidad de la población por 
ser un número pequeño, por ello se obvio el proceso de muestreo. 
Según (Lopez, 2004) muestreo es el método utilizado para seleccionar a los 
componentes de una muestra del total de la población. 
 
3.3.4. Unidad de análisis. 
 En el presente trabajo de investigación, se evaluara como es el control 
interno en la gestión administrativa Refugios Ecológicos S.A.C., para lo que se 
tomara como unidad de análisis a los empleados que laboran en la empresa. 
Para Hernández, S.; Fernández, C. y Baptista, L.(2014). La unidad de análisis 
indica quienes van a ser medidos, los participantes a quienes se les va a aplicar 
el instrumento de medición. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 
 
3.4.1 Técnicas de recolección de datos. 
La técnica utilizada en la recolección de datos será la encuesta, que contiene 
afirmaciones relevantes que permitan conocer la influencia del control interno en 
la gestión administrativa en la empresa Refugios Ecológicos S.A.C. 
Según Navarro, E.; Garcia,E. Rappoport S. y thoilliez B. (2017), las técnicas de 
recolección de datos son métodos para resumir organizar y analizar datos 
cuantitativos, utilizando la información numérica obtenida de la medición de las 
variables en una investigación. 
 
3.4.2 Instrumento. 
El instrumento utilizado para la variable Control Interno será el 
cuestionario. En cuanto a la variable Gestión administrativa también se utilizara 






Se puede definir como instrumento de medición, como el recurso que utiliza el 
investigador para registrar información o datos sobre las variables que se tiene 
en mente.  
Validez se refiere al grado en que un instrumento mide realmente la variable que 
de estudio. Todo instrumento debe reunir tres requisitos esenciales:  
Validez de contenido, que se refiere al grado en el cual un instrumento muestra 
dominio de contenido de lo que se pretende medir. 
Validez de criterio, este se establece al comparar sus resultados con los de algún 
criterio externo que pretende medir lo mismo. 
 
Tabla 2 
EXPERTO ESPECIALIDAD OPINION 
Dra. Rosario Violeta 




Si hay suficiencia 





Si hay Suficiencia 
Dr Walter Gregorio 
Ibarra Fretell 
Finanzas Si hay Suficiencia 
 
Validez de constructo, es el más importante por cuanto se refiere a que tan bien 
un instrumento representa y mide un concepto teórico, esta validez en particular 
le interesa que está midiendo el instrumento y como opera para medirlo.  
En conclusión para tener un a validez total del instrumento a utilizar se tendrá 
que tomar en cuenta la validez de contenido, validez de criterio y validez de 
constructo. 
Validez total = Validez de contenido + Validez de criterio + Validez de constructo. 
Hernández, S.; Fernández, C. y Baptista, L. (2014) 
Confiabilidad, se refiere al grado en el cual un instrumento al ser aplicado al 
mismo individuo, este produce resultados iguales. 
La confiabilidad del instrumento se determinó por el coeficiente de Cronbach, 
que es el más utilizado para instrumentos policotomicos. Hernández, S. R; 







Al respecto se indica que para obtener dicho coeficiente, el instrumento a utilizar 
se deberá se probado en un grupo de individuos a fin de determinar el grado de 
correlación entre los ítems, por lo que se tomara plantillas de los cuestionarios 
previos que han sido probados y están acorde con el trabajo de investigación. 
La interpretación del coeficiente de confiabilidad oscila entre cero y uno, donde 
cero es una confiabilidad nula y uno es una máxima confiabilidad. 
 
Tabla 3 
0           1 
 
Nula      Muy baja      Baja      Regular      Aceptable    Elevada     Perfecta 
 
Se aplicó una encuesta a una muestra de 10 trabajadores de la empresa refugios  
Ecológicos, obteniendo como resultado una confiabilidad del de 83 % 
demostrando con ello la confiabilidad del instrumento que se va aplicar. 




ESTADISTICA DE CONFIABILIDAD 
 




N de Elementos 
11 
Fuente SSPS Vs 22 
 
El coeficiente de alfa de Cronbach es de ,826 encontrándose dentro del rango 
de 0.61 al 0.80, con lo cual determinamos que el instrumento posee una 
confiabilidad alta. 
 
Al respecto de la confiabilidad de la variable de control interno  se ha obtenido 
una confiabilidad de 0.713 de una 11 ítem propuestos, con ello se puede afirmar 








ESTADISTICA DE CONFIABILIDAD 
Alfa de Cronbach 
,713 
N de elementos 
11 
Fuente SSPS Vs 22 
Tabla 6 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Gerencia muestra una 
actitud de interés en la 
integridad y desempeño del 
trabajador dentro de la 
empresa 
26,2000 19,511 ,302 ,705 
Los trabajadores cumplen 
con las normas y 
procedimientos establecidos 
para la realización de las 
actividades. 
27,0000 22,889 ,000 ,735 
La empresa aplica acciones 
de control para identificar 
los riesgos potenciales, que 
pudieran entorpecer la 
realización de los proyectos 
en ejecución. 
26,2000 18,178 ,464 ,675 
Se evalúa los riesgos que 
podrían afectar los 
resultados de desempeño y 
se proponen acciones 
correctivas para disminuir su 
impacto en la empresa. 
26,5000 22,056 ,202 ,712 
Conoce y participa en la 
elaboración de políticas de 
control dentro de la 
empresa. 





Se capacita al personal en 
la realización de los 
procedimientos de control, 
para detectar deficiencias 
que pudieran inducir al 
error. 
25,9000 18,767 ,501 ,671 
El procesamiento de la 
información se da de 
acuerdo a los lineamientos 
establecidos para cada 
área. 
26,3000 16,900 ,534 ,660 
El personal tiene claro los 
canales de comunicación y 
medios a utilizar en la 
transmisión de la 
información. 
26,9000 22,544 ,035 ,734 
Las consultas y solicitudes 
son atendidas de forma 
efectiva, y por los medios de 
comunicación establecidos. 
26,2000 19,511 ,459 ,680 
Las evaluaciones de 
desempeño se dan de forma 
periódica en el puesto de 
trabajo. 
26,4000 17,156 ,655 ,640 
Se cuenta con un 
cronograma de 
evaluaciones continuas para 
el monitoreo de las 
actividades. 
25,7000 18,233 ,518 ,666 
Fuente SSPS Vs 22 
Para la confiabilidad de la variable Gestión administrativa se ha obtenido una 




ESTADISTICA DE CONFIABILIDAD 
Alfa de Cronbach 
,849 
N de elementos 
8 







Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
La empresa cuenta con 
procesos claros, que son de 
conocimiento del personal 
mediante talleres de 
capacitación o inducción, 
que se dan de  forma 
permanente. 
17,6000 9,378 ,601 ,829 
El planeamiento de las 
actividades, así como las 
funciones de cada puesto 
de trabajo, se orienta al 
logro de objetivos 
específicos, que son 
trazados por cada área. 
18,5000 9,611 ,765 ,820 
Las estrategias a seguir 
están comprendidas en  un 
manual de procedimientos 
que es de conocimiento del 
personal. 
17,5000 9,389 ,516 ,839 
La integración de los 
procesos y actividades, se 
orientan al cumplimiento de 
metas, que son evaluados 
por cada jefe de área. 
18,2000 9,511 ,615 ,829 
Se promueve la 
coordinación de actividades 
dentro de cada área, así 
como con las demás áreas, 
para tener veracidad en la 
información procesada. 
18,4000 9,600 ,414 ,853 
La empresa brinda los 
recursos tecnológicos 
necesarios para el 
desempeño de las 
actividades del personal. 





La empresa desarrolla 
planes de control para el 
monitoreo de las 
actividades, evaluando el 
desempeño y logro de 
objetivos. 
17,9000 8,544 ,769 ,807 
Se evalúa el cumplimiento 
de las metas por área y por 
periodo, para medir la 
gestión realizada, a fin de 
llevar a cabo la 
retroalimentación de 
procesos. 
18,0000 8,444 ,557 ,841 
Fuente SSPS Vs 22 
 
3.5. Procedimientos.  
3.5.1 Recolección de datos. La recolección de datos se realizara dentro 
de la empresa en estudio, mediante una encuesta aplicada a los trabajadores de 
la empresa. 
Una vez recolectados los datos proporcionados por los instrumentos, se 
procederá al análisis estadístico respectivo, en la cual se utilizará. 
3.5.2 Análisis de datos. Con la información obtenida por las encuestas se 
procederá al procesamiento de los datos suministrados aplicando para ello el 
programa estadístico SPSS (Statistical Packageforthe Social Sciences) Versión 
22. Los datos serán tabulados y presentados en tablas y figuras de acuerdo a 
las variables y dimensiones 
3.5.3 Resultados e inferencias. Los datos obtenidos en el procesamiento 
de la información, serán  evaluados de cuerdo a los rangos obtenidos, para así, 
pasar a las conclusiones y contrastarlo con la hipótesis planteada a fin de 
demostrar su validez. 
3.5.4 Elaboración de informe. En esta etapa de se procederá a elabora el 
informe final plasmando los resultados en tablas y gráficos, que permitan conocer 
claramente los resultados, para su contrastación con trabajos posteriores o servir 
de fuente de información para fines de estudio. 
  
3.6. Método de análisis de datos. 





cuestionario, para luego procesarlo y evaluar sus resultados mediante el análisis 
descriptivo e inferencial usando el programa SPSS y el Excel 2010. Se cuenta 
con las siguientes variables. 
 
VI: Control Interno 
VD: Gestión Administrativa. 
 
3.6.1 Técnicas estadísticas. Son métodos para resumir, organizar y 
analizar los datos cuantitativos, utilizando la información numérica de las 
variables que se han medido en una determinada investigación. 
 
3.6.2 Estadística descriptiva. Tiene el propósito de describir las variables 
objeto de estudio o muestra empleada. 
En la presente investigación se ha trabajado con variables cuantitativas, y para 
establecer la correlación existente, se utilizará el método de Pearson. Los 
resultados se mostraran en tablas y gráficos de barras. 
 
3.6.3 Estadística inferencial. Este tipo de estadística utiliza la probabilidad 
para inferir los resultados obtenidos de una muestra, busca generalizar los 
resultados. Garcia,E. Rappoport S. y thoilliez B. (2017) 
 
3.6.4 Prueba de hipótesis. 
 Para la prueba de la hipótesis se ha estimado utilizar el coeficiente Rho 
Spearman, por cuanto las variables de estudio son cualitativas, así mismo, 
aplicable a estadísticas tipo escala de Likert, que es el caso de la presente 
investigación, buscando con esto establecer la correlación entre ambas. 
 
De acuerdo a la escala de Rho Spearman los rangos utilizados fluctúan entre -1 
a +1, donde cero indica la no asociación entre variables y uno asociación 
positiva. 









3.7. Aspectos éticos. 
Con el presente trabajo es trata de saber cómo los colaboradores de la 
empresa perciben el manejo de la empresa, ya que ellos son los que realizan las 
actividades dentro de la empresa y su importancia es vital para el proceso 
administrativo. 
La elaboración del presente trabajo se ha realizado bajo valores y 
principios éticos que permitirán dar fehaciencia a la información proporcionada 
por esta investigación. 
La realización de este trabajo tiene su justificación en la utilidad que le 
significara a la empresa que se evalúa, proporcionándole un panorama real de 
las deficiencias que presenta en sus procesos, así como los riesgos en que se 
incurre al no implementar un adecuado sistema de control. De igual manera 
marcara un precedente para la aplicación de acciones correctivas según los 
problemas observados. 
Tendrá un efecto económico positivo para la empresa por cuanto brindara 
soporte a gerencia en cuanto al análisis de riesgo, minimizando su impacto, que 
se traducirá un ahorro de procesos y eficiencia en la realización de acciones por 
parte del personal. 
En concreto todo trabajo de investigación colabora con la sociedad puesto 
que nos muestra las distintas realidades que presentan las empresas dentro de 
una localidad, cada una con sus particularidades, ya sea de corte organizacional, 
tamaño, presencia en el mercado o rubro al que corresponde. Esto puedo servir 










4.1. Descripción de resultados 
En este capítulo se trata de exponer los resultados obtenidos en la recolección 
de datos. 
Para lo cual se ha visto por conveniente aplicar una frecuencia a dentro los 
siguientes rangos. 
Aceptable en un rango de 2 a 5  como rango 1 
Deficiente en un rango de 6 a 10 como rango 2 
 
Dimensión 1: Ambiente de Control. 
Tabla 9 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
 Aceptable 
18 72,0  
Deficiente 7 28,0 








Los resultados obtenidos de las afirmaciones planteadas, con relación a la 
actitud de gerencia en cuanto al desempeño del trabajador, así como el 
cumplimiento de las normas, de lo que se puede desprender que un 72% de los 
encuestados consideran que es aceptable y un  28% que es deficiente, 
entendiéndose que las acciones descritas son aceptables. 
 
Dimensión 2 Valoración de Riesgos. 
Tabla 10  
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Aceptable 
deficiente 
 1.00 13 52,0 
2,00 12 48,0 










Para la segunda dimensión se realizaron dos afirmaciones que involucran las 
acciones de control y evaluación de riesgos dando como resultado que están se 
dan de forma eficiente en un 52%, de igual manera, un 48% de los encuestados 
considera este aspecto eficiente. Con ello podemos afirmar que se encuentra 
dentro de un rango aceptable. 
 
Dimensión 3 Actividades de Control 
Tabla 11 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Aceptable 
Deficiente 
1,00 12 48,0 
2,00 13 52,0 





En el cuadro anterior según los enunciados sobre las políticas de control y 
procedimientos de control, se observa que el rango aceptable se encuentra en 





podemos afirmar que  estas acciones son deficientes. 
 
Dimensión 4: Información y comunicación. 
Tabla 12 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Aceptable 
Deficiente 
1,00 23 92,0 
2,00 2 8,0 







Del esquema anterior se puede decir, que de acuerdo a lo planteado sobre la 
información, medios y efectividad de la misma, se visualiza que el rango 
aceptable es del 92% y el rango deficiente de encuentra en un 8%, de lo cual se 






Dimensión 5: Monitoreo y Supervisión 
Tabla 13 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Aceptable 
Deficiente 
1,00 10 40,0 
2,00 15 60,0 






De los rangos analizados se puede decir, que el rango de aceptable ante las 
afirmaciones plateadas con relación a la periodicidad de las evaluaciones y 
cronograma de evaluaciones podemos afirmar que el rango aceptable se 
encuentra en un 40%, por debajo del rango deficiente que se encuentra en una 








Variable 2 Gestión administrativa. 
Dimensión 6: Planificación. 
Tabla 14 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Aceptable 
Deficiente 
1,00 21 84,0 
2,00 4 16,0 
Total 25 100,0 
Grafico 6 
 
En la representación anterior, se muestran los resultados de las encuestas 
realizadas con relación a la planificación de la empresa, de los cuales se puede 
se puede decir, que un 84% considera que es aceptable, y un 16% deficiente, de 










Dimensión 7: Organización 
Tabla 15 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Aceptable 
Deficiente 
1,00 11 44,0 
2,00 14 56,0 




En el presente recuadro, se muestran los resultados obtenidos de las 
afirmaciones planteadas en relación a los procesos y actividades realizadas por 
el personal, de la cual se desprende que, el 44% de los encuestados considera 
que es aceptable, y un 56% considera que es deficiente. A lo que se puede 











Dimensión 8: Dirección 
Tabla 16  
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Aceptable 
Deficiente 
1,00 21 84,0 
2,00 4 16,0 






En la representación anterior, se observa los resultados obtenidos de las 
afirmaciones propuestas con relación a la coordinación de actividades, así como 
los recursos necesarios, de lo que podemos resumir que un 84% de los 
encuestados considera que es aceptable y un 16% que es deficiente, de lo que 










Dimensión 9: Control 
 
Tabla 17 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Aceptable 
Deficiente 
1,00 17 68,0 
2,00 8 32,0 




De acuerdo a la gráfica obtenida de las afirmaciones planteadas con relación al 
monitoreo de actividades, así como la evaluación de metas cumplidas dentro de 
la empresa, se puede observar que en un 68% de los encuestados considera 
que es aceptable y un 32% que es deficiente. Por lo que se puede afirmar que 











4.2. Nivel inferencial 
 
Hipótesis general 
Planteamiento de Hipótesis. 
H1: El control interno influye en la gestión administrativa de la empresa 
Refugios Ecológicos S.A.C. Arequipa 2019 
H0: El control interno no influye en la gestión administrativa de la empresa 
Refugios Ecológicos S.A.C. Arequipa 2019 
Nivel de significancia. α= 0.05 %  → 5% de margen de error. 
Regla de decisión:  
Cuando p ≥ α → se acepta la hipótesis nula H0. 
Cuando p ≤ α → se acepta la hipótesis alternativa H1. 
 








 Rho de Spearman Control 
Interno 
Coeficiente de correlación 1,000 ,543** 
Sig. (bilateral) . ,005 




Coeficiente de correlación ,543** 1,000 
Sig. (bilateral) ,005 . 
N 25 25 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
En la tabla anterior, se observa que la significancia  o valor p =0.005 siendo este 
valor menor  a 0.05, lo cual permite impugnar la hipótesis nula, aceptando la 
hipótesis alternativa. Con relación al coeficiente de Ro Spearman, cuyo valor es 
igual al 0.543, nos indica que el Control interno influye en la gestión 
administrativa de la empresa refugios ecológicos S.A.C. Este resultado obtenido 
de la correlación entre las variables de estudio, según la tabla de parámetros de 
Ro Spearman, indica una correlación positiva considerable, que quiere decir, a 







Hipótesis Específica 1. 
 
1. Planteamiento de la hipótesis. 
H1: El control interno de la empresa  Refugios ecológicos S.A.C. 2019 influye en 
la organización de la empresa. 
H0: El control interno de la empresa  Refugios ecológicos S.A.C. 2019 no influye 
en la organización de la empresa. 
Nivel de significancia. α= 0.05 %  → 5% de margen de error. 
Regla de decisión:  
Cuando p ≥ α → se acepta la hipótesis nula H0. 
Cuando p ≤ α → se acepta la hipótesis alternativa H1. 
 





 Control Interno organización 
Rho de Spearman Control Interno Coeficiente de correlación 1,000 ,459* 
Sig. (bilateral) . ,021 
N 25 25 
organización Coeficiente de correlación ,459* 1,000 
Sig. (bilateral) ,021 . 
N 25 25 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
 
La significancia o valor p=0.021 que es menor al 0.05, este resultado permite 
impugnar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. En cuanto al 
coeficiente de correlación Rho Spearman, este es igual al 0.459 que de acuerdo 
a la tabla de valores se encuentra en correlación positiva media, lo que permite 










Hipótesis Específica 2. 
 
1. Planteamiento de la hipótesis 
H1: La gestión administrativa de la empresa  Refugios ecológicos S.A.C. 2019 
influye en la información y comunicación dentro de la empresa. 
H0: La gestión administrativa de la empresa  Refugios ecológicos S.A.C. 2019 
no influye en la información y comunicación dentro de la empresa. 
Nivel de significancia. α= 0.05 %  → 5% de margen de error. 
Regla de decisión:  
 
Cuando p ≥ α → se acepta la hipótesis nula H0. 









Rho de Spearman GESTION 
ADMINISTRATIVA 
Coeficiente de correlación 1,000 ,562** 
Sig. (bilateral) . ,003 
N 25 25 
INFORMACION Y 
COMUNICACION 
Coeficiente de correlación ,562** 1,000 
Sig. (bilateral) ,003 . 
N 25 25 
Fuente SSPS 22 
 
El nivel de significancia o valor p=0.003 siendo este valor menor a 0.05, se puede 
impugnar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa, ello quiere decir, que la 
Gestión administrativa influye en la información y comunicación dentro de la empresa 
Refugios Ecológicos S.A.C. en cuanto al coeficiente correlación de Rho Spearman, este 
es igual al 0.562, lo que permite afirmar que existe una relación positiva considerable 
entre la gestión administrativa y la información y comunicación dentro de la empresa 








De acuerdo a los resultados obtenidos, se procederá a la interpretación de los 
datos obtenidos. 
El objetivo principal de trabajo de tesis llevado a cabo es demostrar la influencia 
del control interno en la Gestión administrativa de la Empresa refugios 
Ecológicos S.A.C. 2019. 
Para llevar a cabo la primera fase que involucra la utilización de un instrumento,  
para lo cual se tuvo que realizar la prueba de confiabilidad del instrumento que 
se aplicaría en la recolección de datos, aplicándose el alfa de Cronbach, que 
arrojó un resultado de 0.713, que indica una confiabilidad aceptable, para la 
variable Control interno, que consta de 11 items. 
Para la variable de gestión administrativa, que consta de 8 items se obtuvo un 
valor de 0.849, que nos indica una confiabilidad buena. 
Con estos valores obtenidos queda determinada la confiabilidad y veracidad del 
instrumento utilizado, así como la veracidad de los datos que se utilizaran en la 
presente investigación. 
En el análisis estadístico realizado a la hipótesis que se plantea devolvió un valor 
de significancia de 0.005, que es menor al 0.05, con ello se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta hipótesis alternativa. En el análisis de correlación, se obtuvo un 
coeficiente de 0.543 que de acuerdo al parámetro de Rho Spearman, las 
variables de estudio presentan una correlación positiva considerable. 
Este resultado guarda relación con el trabajo propuesto por Huapaya F (2017), 
quien concluyo que existe relación significativa entre control interno y gestión 
administrativa de acuerdo al análisis estadístico aplicado, con este resultado 
sostiene que si se implementa un adecuado control administrativo se optimiza la 
gestión administrativa. 
 
En relación a la hipótesis que se propone en esta investigación, y de acuerdo a 
los resultados obtenidos, sobre la relación que existe entre la primera variable y 
la segunda variable de estudio, anteriormente descritas, se afirma que si se 
desarrolla un adecuado control interno de los procesos y funciones dentro de 






Para la hipótesis específica 1, se obtuvo un valor de significancia del 0.02 que 
siendo menor al valor p= 0.05, nos permite rechazar la hipótesis especifica 1 y 
aceptar la hipótesis especifica alternativa 1. Así mismo se obtuvo un valor de 
correlación de 0.459 lo cual representa una correlación positiva media. 
De acuerdo al análisis estadístico efectuado a la hipótesis especifica 1, se 
determinó un valor de significancia de 0.021 que es menor al valor p=0.05 que 
permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Así mismo al 
aplicar el coeficiente de correlación de Rho Spearman se obtuvo el valor de 0.459 
que representa un correlación positiva media en la hipótesis especifica planteada 
que señala que El control interno de la empresa  Refugios ecológicos S.A.C. 
2019 influye en la organización de la empresa.  
Este resultado lo podemos contrastar en el trabajo elaborado por Villanueva D. 
(2013). Que en su conclusión señala que la ejecución del control interno tiene 
incidencia en el cumplimiento de las metas y objetivos de la empresa. Obtuvo 
estos resultados mediante la aplicación de la prueba de chi-cuadrado.  
 
Para el análisis de la hipótesis especifica 2 se obtuvo un valor de significancia 
de 0.003 el cual es menor al valor p=0.05, con lo cual se rechaza la hipótesis 
nula y se da paso a  la hipótesis alternativa que señala: La gestión administrativa 
de la empresa  Refugios ecológicos S.A.C. 2019 influye en la información y 
comunicación dentro de la empresa. Así mismo el coeficiente estadístico 
obtenido fue de 0.562 que indica una correlación positiva considerable. 
Este resultado guarda relación con el obtenido por Malca M. (2016) que en su  
tesis, en la que infiere que la información y comunicación incide directamente en 
la toma de decisiones de la empresa, se ratifica en su propuesta basado en la 
evaluación estadística a través de la prueba de chi-cuadrado, concluyendo que 
la gestión financiera de una empresa necesita de información externa micro y 
macro económica, de igual manera de fuentes internas reflejada en los estados 










Objetivo general, se puede señalar, de acuerdo a los análisis realizados, que la 
empresa refugios ecológicos presenta debilidades en cuanto al monitoreo y 
supervisión de procesos, así como deficiencias en control, desconocimiento de 
las funciones por parte del personal, así mismo posee como fortalezas la 
comunicación, al igual que la planificación de actividades. Con ello se puede 
afirmar que si se establece un adecuado control interno los procesos serían más 
eficientes, se reducirían los riesgos, se tendrían claras las funciones del 
personal, para establecer responsabilidades y poder realizar la retroalimentación 
de la información. Lo cual se traduciría en una organización eficiente, ya que la 
información seria oportuna, ello agilizaría los procesos en todas las áreas 
permitiendo tomar decisiones oportunas que minimicen los riesgos. 
Objetivo específico 1, Se determinó que si bien es importante llevar a cabo un 
control interno en toda entidad, este disminuye su efecto, si la organización no 
se encuentra bien definida, ya que es gerencia y los jefes de área, los 
encargados de llevar a cabo este control, así mismo realizar las acciones 
necesarias para su cumplimiento de estas acciones. 
Objetivo específico 2,  Se observó que  la organización posee como fortaleza,  
los medios de comunicación, lo cual se evidencio en la encuesta practicada, así 
se puede afirmar que existe la disposición de gerencia y el personal en 
implementar un sistema de control interno, que favorezca el desarrollo de las 










De acuerdo al análisis realizado se contribuye a realizar las siguientes 
recomendaciones. 
En relación al control interno. Se recomienda  a gerencia implementar un proceso 
de control interno, que se encuentre establecido dentro de un manual de 
operación de operaciones y funciones, así mismo llevar a cabo capacitaciones 
continuas al personal para, que permitan su conocimiento e implementación. 
Por otro lado es recomendable que gerencia capacite al personal administrativo 
y demás áreas, en cuanto a procesos de control interno, detección de riesgos, 
así como sostener reuniones con el personal a fin de implementar una cultura 
organizacional de cooperación e identificación con la empresa. 
En cuanto a la gestión realizada por parte de gerencia, para llevar a cabo la 
función de control interno, esta tiene que realizar el seguimiento de su desarrollo 
y ser la que custodie su cumplimiento, solicitando al área correspondiente el 
informe de estas actividades. 
En cuanto a los jefes de área, se recomienda monitorear el desempeño de las 
actividades, y llevar a cabo la retroalimentación, lo cual se debe dar de forma 
periódica, realizando un reporte de incidencias, que permita dar solución a los 
riesgos detectados. 
De igual manera que el personal tenga claro los límites de plazos para la entrega 
de información, así como la responsabilidad que conlleva el retraso de la misma, 
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Título de investigación: Control interno y su Influencia en la Gestión Administrativa de la empresa 
Refugios Ecológicos S.A.C. Arequipa-2019 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 




PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLE METODOLOGIA 
 
 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
¿Cómo influye el control 
interno en la gestión 
administrativa de la empresa  
Refugios Ecológicos S.A.C. 
Arequipa-2019?  
 
Determinar cómo influye el 
control interno en la gestión 
administrativa de la empresa  
Refugios Ecológicos S.A.C. 
Arequipa  
 
El control interno influye en la 
gestión administrativa de la 




























¿Cómo el control interno de la 
empresa  Refugios Ecológicos 
S.A.C. Arequipa influye  en la 
organización de la empresa?  
 
¿Cómo la gestión 
administrativa de la empresa  
Refugios Ecológicos S.A.C. 
Arequipa  influye  en la 
información y comunicación 
dentro de la empresa?  
 
Evaluar como el control 
interno de la empresa 
Refugios Ecológicos S.A.C. 
Arequipa-2019 influye  en la 
organización de la empresa. 
 
Establecer cómo la gestión 
administrativa de la empresa  
Refugios Ecológicos S.A.C. 
Arequipa-2019 influye  en la 
información y comunicación 
dentro de la empresa. 
 
El control interno en la 
empresa  Refugios 
ecológicos SAC, influye  en 
la organización de la 
empresa. 
 
La gestión administrativa en la 
empresa  Refugios ecológicos 
SAC, influye   en la 
información y comunicación 



























El control interno es 
llevado a cabo en todos 
los niveles de jerarquía en 
una entidad, el fin que 
persigue es dar una 
seguridad razonable a las 
operaciones, la 
información 
proporcionada y al 
cumplimiento de las 
normas; en las acciones 
realizadas para alcanzar 
los objetivos.. Para 
llevarse a cabo el control 
interno se basa en cinco 
componentes como son el 
ambiente de control, 
valoración de riesgos, 
actividades de control, 
información y 
comunicación y por ultimo 
monitoreo y 
supervisión.(COSO, 2013) 
Para la evaluación 
de la relación entre 
variables se 
aplicara, al personal 
administrativo, un 
cuestionario tipo 
escala de Likert, 
donde se les hará 
cinco preguntas 
relacionadas a los 
componentes del 
control interno. 
 En cuanto a la 
variable de gestión 
administrativa se 
les hará cinco 
preguntas que 
guardan relación 
con el proceso de 
gestión en la 
empresa 
 Ambiente de 
control. 
 Valoración de 
riesgos. 
 Actividades de 
control. 
 Información y 
comunicación. 
 Monitoreo y 
supervisión. 
 Actitud de gerencia 
 Actitud de trabajadores 
 Identificación de 
riesgos 
 Evaluación de riesgos 
 Políticas de control 
 Procedimiento de 
control 
 Procesamiento de la 
información 
 Transmisión de la 
información 
 Comunicación efectiva 
 Evaluaciones 
periódicas 




 Totalmente en 
desacuerdo. 
 En desacuerdo. 
 Indiferente. 
 De acuerdo. 




































La gestión administrativa 
consiste en dirigir y 
mantener el control sobre 
los recursos de una 
organización, todo ello 
para obtener los mejores 
resultados. Los pasos a en 
seguir en el proceso de 
gestión administrativa 
son: la planeación, 
organización, dirección y 
control  Marco (2016) 
 









 Utilizar recursos 
 Desarrollar planes 







 Casi siempre. 







TABLAS DE CONSULTA  
 








Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 







Formula de aplicación coeficiente alfa de cronbach 
 
α =   K      1- ΣSi2 
               K-1       ST2 
Donde: 
K: es el número de ítems 
Si2 : sumatoria de los ítems 
ST2 : varianza de la suma de los ítems. 
α: coeficiente de Alfa Cronbach 
 
Tabla de correlación de Rho Spearman 
RANGO CORRELACION 
-0.91 a -1.00  Correlación negativa perfecta. 
-0.76 a - 0.90 Correlación negativa muy fuerte. 
-0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable. 
-0.11 a -0.50 Correlación negativa media. 
-0.01 a -0.10 Correlación negativa débil. 
0.00 No existe Correlación.  
+0.01 a +0.10 Correlación positiva débil. 
+0.11 a +0.50 Correlación positiva media. 





+0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte. 
+0.91 a +1.00 Correlación positiva perfecta. 
 
 









1 Totalmente de acuerdo 
2 De acuerdo 
3 Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
4 En desacuerdo 
5 Totalmente desacuerdo 
 
V1: CONTROL INTERNO 
D1. Ambiente de control 
N° ITEMS ESCALA 
1 2 3 4 5 
01 Gerencia muestra una actitud de interés en la integridad y 
desempeño del trabajador dentro de la empresa 
     
02 Los trabajadores cumplen con las normas y procedimientos 
establecidos para la realización de las actividades. 
     
 
D2. Valoración de riesgos 
N° ITEMS ESCALA 
1 2 3 4 5 
01 La empresa aplica acciones de control para identificar los 
riesgos potenciales, que pudieran entorpecer la realización 
de los proyectos en ejecución. 
     
02 Se evalúa los riesgos que podrían afectar los resultados de 
desempeño y se proponen acciones correctivas para 
disminuir su impacto en la empresa. 





D3. Actividades de control. 
N° ITEMS ESCALA 
1 2 3 4 5 
01 Conoce y participa en la elaboración de políticas de control 
dentro de la empresa. 
     
02 Se capacita al personal en la realización de los 
procedimientos de control, para detectar deficiencias que 
pudieran inducir al error. 
     
 
D4. INFORMACION Y COMUNICACION 
N° ITEMS ESCALA 
1 2 3 4 5 
01 El procesamiento de la información se da de acuerdo a los 
lineamientos establecidos para cada área. 





02 El personal tiene claro los canales de comunicación y 
medios a utilizar en la transmisión de la información. 
     
03 Las consultas y solicitudes son atendidas de forma efectiva, 
y por los medios de comunicación establecidos. 
     
 
D5. MONITOREO Y SUPERVISIÓN. 
N° ITEMS ESCALA 
1 2 3 4 5 
01 Las evaluaciones de desempeño se dan de forma periódica 
en el puesto de trabajo. 
     
02 Se cuenta con un cronograma de evaluaciones continuas 
para el monitoreo de las actividades. 
     
 
V2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 
D6. PLANIFICACIÓN. 
N° ITEMS ESCALA 
1 2 3 4 5 
01 La empresa cuenta con procesos claros, que son de 
conocimiento del personal mediante talleres de capacitación 
o inducción, que se dan de  forma permanente. 
     
02 El planeamiento de las actividades, así como las funciones 
de cada puesto de trabajo, se orienta al logro de objetivos 
específicos, que son trazados por cada área. 
     
 
D7. ORGANIZACIÓN. 
N° ITEMS ESCALA 
1 2 3 4 5 
01 Las estrategias a seguir están comprendidas en  un manual 
de procedimientos que es de conocimiento del personal. 
     
02 La integración de los procesos y actividades, se orientan al 
cumplimiento de metas, que son evaluados por cada jefe de 
área. 




N° ITEMS ESCALA 
1 2 3 4 5 
01 Se promueve la coordinación de actividades dentro de cada 
área, así como con las demás áreas, para tener veracidad 
en la información procesada. 
     
02 La empresa brinda los recursos tecnológicos necesarios 
para el desempeño de las actividades del personal. 
     
 
D9. CONTROL 
N° ITEMS ESCALA 
1 2 3 4 5 





de las actividades, evaluando el desempeño y logro de 
objetivos. 
02 Se evalúa el cumplimiento de las metas por área y por 
periodo, para medir la gestión realizada, a fin de llevar a cabo 
la retroalimentación de procesos. 
     
 
Base de datos para la Variable Control Interno 
 
V1: CONTROL INTERNO   







CONTROL   
D 4 INFORMACION Y 
COMUNICACIÓN 





MA P3 P4 
SU
MA P5 P6 
SU
MA P 7 P 8 P 9 
SU
MA P10 P11 
SUM
A 
4 4 8 4 3 7 4 3 7 3 4 3 10 4 2 6 
4 2 6 4 4 8 4 3 7 3 4 3 10 4 2 6 
3 1 4 4 4 8 3 4 7 4 4 3 11 2 2 4 
4 4 8 4 4 8 4 3 7 5 5 4 14 5 4 9 
4 4 8 3 3 6 4 4 8 3 3 4 10 4 4 8 
4 4 8 3 3 6 4 4 8 3 3 4 10 4 4 8 
5 5 10 4 4 8 4 2 6 3 3 2 8 3 3 6 
3 3 6 1 3 4 3 2 5 3 4 4 11 3 2 5 
3 4 7 2 3 5 4 2 6 1 4 2 7 2 2 4 
4 3 7 3 4 7 3 2 5 5 5 3 13 3 2 5 
4 3 7 4 4 8 4 2 6 4 4 5 13 4 4 8 
2 3 5 3 3 6 4 3 7 3 3 3 9 2 2 4 
4 3 7 4 4 8 4 2 6 3 4 3 10 4 4 8 
4 4 8 4 3 7 5 5 10 4 2 4 10 3 2 5 
4 3 7 2 3 5 4 3 7 4 4 3 11 4 3 7 
3 3 6 1 3 4 3 2 5 5 5 3 13 3 2 5 
3 4 7 2 3 5 4 2 6 4 4 5 13 2 2 4 
4 3 7 3 4 7 4 3 7 3 3 3 9 3 2 5 
4 3 7 4 4 8 4 2 6 3 4 3 10 4 4 8 
2 3 5 3 3 6 4 5 9 4 2 4 10 2 2 4 
4 4 8 3 3 6 3 2 5 3 4 4 11 3 3 6 
4 5 9 4 3 7 3 3 6 4 4 4 12 4 3 7 
4 3 7 3 4 7 3 2 5 4 4 3 11 3 4 7 
4 4 8 3 3 6 4 2 6 5 5 4 14 4 3 7 
2 3 5 3 3 6 4 3 7 3 3 3 9 2 2 4 




















Base de datos para la Variable Gestión Administativa 
 
V2: GESTION ADMINISTRATIVA   
D 6 PLANIFICACION D 7 ORGANIZACIÓN D 8 DIRECCION D 9 CONTROL 
P12 P13 SUMA P14 P15 SUMA P16 P17 SUMA P18 P19 SUMA 
3 4 7 3 4 7 4 4 8 3 4 7 
3 4 7 3 4 7 4 4 8 3 2 5 
4 4 8 2 3 5 4 5 9 3 4 7 
3 4 7 4 4 8 4 4 8 4 4 8 
3 4 7 3 3 6 3 4 7 3 3 6 
3 4 7 3 3 6 3 4 7 3 3 6 
2 3 5 2 3 5 4 4 8 3 2 5 
3 4 7 3 4 7 3 4 7 4 4 8 
2 3 5 2 3 5 3 3 6 2 3 5 
3 4 7 3 4 7 5 5 10 4 4 8 
3 4 7 3 4 7 4 5 9 4 3 7 
3 4 7 2 3 5 2 3 5 4 4 8 
3 4 7 2 3 5 4 4 8 4 3 7 
3 4 7 2 5 7 4 5 9 4 3 7 
3 3 6 2 3 5 5 5 10 4 4 8 
3 4 7 3 3 6 4 4 8 3 2 5 
2 3 5 2 4 6 3 4 7 4 4 8 
3 4 7 3 3 6 3 3 6 2 3 5 
3 4 7 3 4 7 5 5 10 4 4 8 
3 4 7 2 4 6 4 5 9 4 3 7 
3 4 7 3 4 7 3 4 7 4 4 8 
4 4 8 4 3 7 3 4 7 3 4 7 
3 4 7 4 3 7 4 3 7 3 4 7 
3 4 7 3 3 6 4 4 8 3 3 6 
3 4 7 2 3 5 2 3 5 4 4 8 










CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
 
Señor:        _________________ 
Presente 
 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
 
 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, hacer de 
su conocimiento que, siendo estudiantes del programa de pre grado de la UCV, en la sede Lima 
Este requerimos validar el instrumento, con el cual, recogeremos la información necesaria para 
poder desarrollar nuestro informe de investigación  
 
Nuestro título del Informe de investigación es Control Interno y su Influencia en La Gestión 
Administrativa de la empresa Refugios Ecológicos S.A.C. Arequipa 2019.siendo imprescindible 
contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en 
mención, hemos considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en 
temas educativos y/o investigación educativa. 
 
El expediente de validación, que le hacemos llegar contiene: 
 
- Carta de presentación. 
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
- Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
 
Expresándole nuestros sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes 








                           
                                       
 















El control interno es llevado a cabo en todos los niveles de jerarquía en una entidad, el fin que persigue es dar una 
seguridad razonable a las operaciones, la información proporcionada y al cumplimiento de las normas; en las acciones 
realizadas para alcanzar los objetivos. Para llevarse a cabo el control interno se basa en cinco componentes como son el 
ambiente de control, valoración de riesgos, actividades de control, información y comunicación y por ultimo monitoreo y 




AMBIENTE DE CONTROL. 
Este constituye la base del control interno, puesto aquí se establece la estructura organizacional, las 
responsabilidades, el nivel de autoridad, las normas de conducta, los procesos de supervisión y evaluación de desempeño.  
 (COSSO, 2013, pág. 4) 
Dimensión 2 
 
VALORACIÓN DE RIESGOS 
Está directamente vinculado a la realización de los objetivos, tomando en cuenta los factores externos e internos para 
reducir el riesgo a niveles manejables, así como la respuesta ante un evento de riesgo. (COSSO, 2013, pág. 4) 
 
Dimensión 3 
ACTIVIDADES DE CONTROL 
 
Son todas aquellas acciones llevadas a cabo a través de políticas y procedimientos con el fin de minimizar el impacto de 










INFORMACION Y COMUNICACIÓN. 
Esta debe ser oportuna y de calidad que permita llevar a cabo medidas de corrección, de forma ascendente y 
descendente, pudiendo ser de fuentes internas y externas. (COSSO, 2013, pág. 5) 
 
Dimensión 5 
MONITOREO Y SUPERVISIÓN. 
Las evaluaciones deben ser programadas o independientes, con el fin de  determinar si las actividades de control son 
efectivas, se deben dar en forma periódica lo cual da lugar a la retroalimentación de procesos y corrección de los mismos. 





 La gestión administrativa debe ser llevada a cabo para el manejo y control de las organizaciones tal como lo propuso 
Fayol. Las cuales con el paso del tiempo y los cambios en la sociedad se han ido modificando algunos autores como 
Brech y Urwick describen la gestión administrativa como un proceso que implica investigación, prevención planeación, 
organización, coordinación, dirección y control. Por lo cual, ambos coinciden en su planteamiento, los pasos que debe 
contener el proceso de gestión administrativa son la planeación, organización, dirección y control. (Marcó & Laguzzo, 
2016, pág. 39) 
Dimensión 1 
PLANIFICACION 
La planificación implica pensar con antelación en metas y acciones basándose en algún método plan o lógicas, 
estableciendo los procedimientos idóneos para alcanzar los objetivos. La planificación avizora una imagen de los que se 




La organización es el proceso de ordenar y distribuir las labores, la responsabilidad y los recursos entre los colaboradores 










La dirección está orientada a la relación de gerencia con los trabajadores, la forma en la que estos influyen en el personal 
para que se unan en la consecución de los planes trazados en la planificación y la organización. (Stoner, Freman, & 
Gilbert, 2009, pág. 13) 
 
 
 Dimensión 4 
 
CONTROL. 
Determina, si los actos de los miembros de una organización, conducen al cumplimiento de las metas establecidas. Esta 
función comprende los elementos básicos como establecer estándares de desempeño, medir resultados presente, 
compara resultados con las normas establecidas y las medidas correctivas a aplicarse cuando se detectan desviaciones. 
También se ha tratado de incluir dentro de estos elementos la calidad como punto importante en la satisfacción al cliente. 















DIMENSIONES INDICADORES ITEMS NIVELES Y RANGOS 
Ambiente de control Actitud de gerencia Gerencia muestra una actitud de interés en la 
integridad y desempeño del trabajador dentro de la 
empresa. 
a) Totalmente de acuerdo. 
b) De acuerdo. 
c) Ni de acuerdo ni desacuerdo. 
d) En desacuerdo. 
e) Totalmente desacuerdo. 
Actitud de los trabajadores Los trabajadores cumplen con las normas y 
procedimientos establecidos para la realización de 
las actividades. 
a) Totalmente de acuerdo. 
b) De acuerdo. 
c) Ni de acuerdo ni desacuerdo. 
d) En desacuerdo. 
e) Totalmente desacuerdo. 
Valoración de riesgos Identificación de riesgos La empresa aplica acciones de control para 
identificar los riesgos potenciales, que pudieran 
entorpecer la realización de los proyectos en 
ejecución. 
a) Totalmente de acuerdo. 
b) De acuerdo. 
c) Ni de acuerdo ni desacuerdo. 
d) En desacuerdo. 
e) Totalmente desacuerdo. 
Evaluación de riesgos Se evalúa los riesgos que podrían afectar los 
resultados de desempeño y se proponen acciones 
a) Totalmente de acuerdo. 





correctivas para disminuir su impacto en la 
empresa. 
c) Ni de acuerdo ni desacuerdo. 
d) En desacuerdo. 
e) Totalmente desacuerdo. 
Actividades de control Políticas de control Conoce y participa en la elaboración de políticas de 
control dentro de la empresa. 
a) Totalmente de acuerdo. 
b) De acuerdo. 
c) Ni de acuerdo ni desacuerdo. 
d) En desacuerdo. 
e) Totalmente desacuerdo. 
Procedimientos de control Se capacita al personal en la realización de los 
procedimientos de control, para detectar 
deficiencias que pudieran inducir al error. 
a) Totalmente de acuerdo. 
b) De acuerdo. 
c) Ni de acuerdo ni desacuerdo. 
d) En desacuerdo. 
e) Totalmente desacuerdo. 
Información y comunicación Procesamiento de la información 
 
El procesamiento de la información se da de 
acuerdo a los lineamientos establecidos para cada 
área.  
a) Totalmente de acuerdo. 
b) De acuerdo. 
c) Ni de acuerdo ni desacuerdo. 
d) En desacuerdo. 
e) Totalmente desacuerdo. 
Transmisión de la información El personal tiene claro los canales de comunicación 
y medios a utilizar en la transmisión de la 
información. 
a) Totalmente de acuerdo. 
b) De acuerdo. 
c) Ni de acuerdo ni desacuerdo. 
d) En desacuerdo. 





Comunicación efectiva Las consultas y solicitudes son atendidas de forma 
efectiva, y por los medios de comunicación 
establecidos. 
a) Totalmente de acuerdo. 
b) De acuerdo. 
c) Ni de acuerdo ni desacuerdo. 
d) En desacuerdo. 
e) Totalmente desacuerdo. 
Monitoreo y supervisión Evaluaciones periódicas Las evaluaciones de desempeño se dan de forma 
periódica en el puesto de trabajo. 
a) Totalmente de acuerdo. 
b) De acuerdo. 
c) Ni de acuerdo ni desacuerdo. 
d) En desacuerdo. 
e) Totalmente desacuerdo. 
Supervisión continua Se cuenta con un cronograma de evaluaciones 
continuas para el monitoreo de las actividades. 
a) Totalmente de acuerdo. 
b) De acuerdo. 
c) Ni de acuerdo ni desacuerdo. 
d) En desacuerdo. 





DIMENSIÓN INDICADORES ITEMS NIVELES Y RANGOS 
Planificación procesos La empresa cuenta con procesos claros, que son 
de conocimiento del personal mediante talleres de 
capacitación o inducción, que se dan de  forma 
permanente. 
a) Totalmente de acuerdo. 
b) De acuerdo. 
c) Ni de acuerdo ni desacuerdo. 





e) Totalmente desacuerdo. 
objetivos El planeamiento de las actividades, así como las 
funciones de cada puesto de trabajo, se orienta al 
logro de objetivos específicos, que son trazados por 
cada área. 
a) Totalmente de acuerdo. 
b) De acuerdo. 
c) Ni de acuerdo ni desacuerdo. 
d) En desacuerdo. 
e) Totalmente desacuerdo. 
Organización estrategias Las estrategias a seguir están comprendidas en  un 
manual de procedimientos que es de conocimiento 
del personal. 
a) Totalmente de acuerdo. 
b) De acuerdo. 
c) Ni de acuerdo ni desacuerdo. 
d) En desacuerdo. 
e) Totalmente desacuerdo. 
integración La integración de los procesos y actividades, se 
orientan al cumplimiento de metas, que son 
evaluados por cada jefe de área.  
a) Totalmente de acuerdo. 
b) De acuerdo. 
c) Ni de acuerdo ni desacuerdo. 
d) En desacuerdo. 
e) Totalmente desacuerdo 
. 
Dirección coordinar Se promueve la coordinación de actividades dentro 
de cada área, así como con las demás áreas, para 
tener veracidad en la información procesada. 
a) Totalmente de acuerdo. 
b) De acuerdo. 
c) Ni de acuerdo ni desacuerdo. 
d) En desacuerdo. 





Utilizar recursos La empresa brinda los recursos tecnológicos 
necesarios para el desempeño de las actividades 
del personal. 
a) Totalmente de acuerdo. 
b) De acuerdo. 
c) Ni de acuerdo ni desacuerdo. 
d) En desacuerdo. 
e) Totalmente desacuerdo. 
Control 
 
Desarrollar planes La empresa desarrolla planes de control para el 
monitoreo de las actividades, evaluando el 
desempeño y logro de objetivos. 
a) Totalmente de acuerdo. 
b) De acuerdo. 
c) Ni de acuerdo ni desacuerdo. 
d) En desacuerdo. 
e) Totalmente desacuerdo. 
Efectuar metas Se evalúa el cumplimiento de las metas por área y 
por periodo, para medir la gestión realizada, a fin de 
llevar a cabo la retroalimentación de procesos. 
a) Totalmente de acuerdo. 
b) De acuerdo. 
c) Ni de acuerdo ni desacuerdo. 
d) En desacuerdo. 












CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: “CONTROL INTERNO Y SU INFLUENCIA EN LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA REFUGIOS ECOLÓGICOS S.A.C. AREQUIPA 2019”. 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 VARIABLE 1: CONTROL INTERNO     
 DIMENSIÓN 1 Si No Si No Si No  
1 AMBIENTE DE CONTROL        
a Gerencia muestra una actitud de interés en la integridad y 
desempeño del trabajador dentro de la empresa. 
       
b Los trabajadores cumplen con las normas y procedimientos 
establecidos para la realización de las actividades. 
       
 DIMENSIÓN 2 Si No Si No Si No  
2 VALORACIÓN DE RIESGOS        
a La empresa aplica acciones de control para identificar los 
riesgos potenciales, que pudieran entorpecer la realización de 
los proyectos en ejecución. 
       
b Se evalúa los riesgos que podrían afectar los resultados de 
desempeño y se proponen acciones correctivas para disminuir 
su impacto en la empresa. 
       
 DIMENSIÓN 3 Si No Si No Si No  
3 ACTIVIDADES DE CONTROL        
a Conoce y participa en la elaboración de políticas de control 
dentro de la empresa. 
       
b Se capacita al personal en la realización de los procedimientos 
de control, para detectar deficiencias que pudieran inducir al 
error. 
       
 DIMENSIÓN 4 Si No Si No Si No  
4 INFORMACION Y COMUNICACION        
a El procesamiento de la información se da de acuerdo a los 
lineamientos establecidos para cada área. 
       








CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: “CONTROL INTERNO Y SU INFLUENCIA EN LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA REFUGIOS ECOLÓGICOS S.A.C. AREQUIPA 2019”. 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 VARIABLE 2:GESTIÓN ADMINISTRATIVA     
 DIMENSIÓN 6 Si No Si No Si No  
1 PLANIFICACIÓN        
a La empresa cuenta con procesos claros, que son de 
conocimiento del personal mediante talleres de capacitación o 
inducción, que se dan de  forma permanente. 
       
b El planeamiento de las actividades, así como las funciones de 
cada puesto de trabajo, se orienta al logro de objetivos 
específicos, que son trazados por cada área. 
       
 DIMENSIÓN 7 Si No Si No Si No  
2 ORGANIZACIÓN        
a Las estrategias a seguir están comprendidas en  un manual de 
procedimientos que es de conocimiento del personal. 
       
b La integración de los procesos y actividades, se orientan al        
utilizar en la transmisión de la información. 
c Las consultas y solicitudes son atendidas de forma efectiva, y 
por los medios de comunicación establecidos. 
       
 DIMENSIÓN 5 Si No Si No Si No  
5 MONITOREO Y SUPERVISIÓN.        
a Las evaluaciones de desempeño se dan de forma periódica en 
el puesto de trabajo. 
       
b Se cuenta con un cronograma de evaluaciones continuas para 
el monitoreo de las actividades. 





cumplimiento de metas, que son evaluados por cada jefe de 
área.  
 DIMENSIÓN 8 Si No Si No Si No  
3 DIRECCIÓN        
a Se promueve la coordinación de actividades dentro de cada 
área, así como con las demás áreas, para tener veracidad en la 
información procesada. 
       
b La empresa brinda los recursos tecnológicos necesarios para el 
desempeño de las actividades del personal. 
       
 DIMENSION 9        
 CONTROL        
a La empresa desarrolla planes de control para el monitoreo de 
las actividades, evaluando el desempeño y logro de objetivos. 
       
b Se evalúa el cumplimiento de las metas por área y por periodo, 
para medir la gestión realizada, a fin de llevar a cabo la 
retroalimentación de procesos. 









Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [    ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos  y nombres del juez validador.  Mg. Donato Díaz Díaz    DNI:…………………………………… 
 




1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 


















Validación por juicio de expertos. 
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